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Esta memoria recoge la relación de acciones de comunicación 
llevadas a cabo en apoyo al objetivo estratégico del Consejo 
Social de la Universidad de dar visibilidad a sus actuaciones 
durante el periodo 2008-2013. La responsabilidad de la comu-
nicación de estas acciones recae sobre el Servicio de Comuni-
cación InstitucionaI.
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Presenta la agenda con las actividades organizadas desde el Consejo Social. 
Algunos de estos contenidos se refieren al Foro de Empresas, el Club de 
Emprendedores, el Programa Emprende y las entrevistas realizadas a su 
presidente, vicepresidente y consejeros. La difusión de los Premios de Excelencia 
ha recibido una consideración especial en este soporte.
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PUBLICACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
JUNIO 2013
. Nº 215 del 10 al 16 de Junio de 2013: Vídeo Premios Excelencia “5 años reconociendo el 
esfuerzo y la excelencia”
MAYO 2013
. Nº210 del 6 al 12 de mayo de 2013: Acto de Entrega de los Premios de Excelencia 2013 del 
Consejo Social 
ABRIL 2013
. Nº209 del 29 de abril al 5 de mayo de 2013: Recordatorio Acto entrega Premios Excelencia 
2013
. Nº208 del 22 al 28 de abril de 2013: Recordatorio fecha  Resolución y Acto de Entrega de los 
Premios de Excelencia 2013
MARZO 2013
. Nº202 del 4 al 10 de marzo de 2013
  -Programa Emprende 
  -Recordatorio fin de plazo para participar en los Premios Excelencia. 
FEBRERO 2013
. Nº201 del 25 de febrero al 3 de marzo de 2013:  Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº200 del 18 al 24 de febrero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº199 del 11 al 17 de febrero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº198 del 4 al 10 de febrero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
ENERO DE 2013
. Nº197 del 28 de enero al 2 de febrero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº196 del 21 al 27 de enero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº195 del 13 al 20 de enero de 2013: Recordatorio Premios Excelencia 2013
. Nº194 del 8 al 12 de enero de 2013: Convocatoria Premios Excelencia 2013
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PREMIOS DE EXCELENCIA                                           45
PROGRAMA EMPRENDE                                               2
ENTREVISTAS                                                               6                                              
CONSEJO SOCIAL                                                         2
TOTAL PUBLICACIONES SEMANAL 3                        55
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PUBLICACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
SEPTIEMBRE DE 2012
. Nº181 del 24 al 30 de septiembre de 2012: 
  - Programa Emprende: Emprendedores Premiados  con los Premios de Excelencia del Consejo 
    Social en la modalidad de Antiguos Alumnos. 
  - Club Emprende: Videos de D. Matías Rodriguez Inciarte y de D. Javier Monzón, Presidente 
    y Vicepresidente del Consejo Social. 
MAYO DE 2012
. Nº169 del 7 al 13 de mayo de 2012: Acto entrega Premios Excelencia 2012 del Consejo Social
ABRIL DE 2012 
. Nº167 del 23 al 29 de abril de 2012: Nombramiento de D. Matías Rodríguez Inciarte 
  (Presidente del Consejo Social) como miembro de la Comisión de Expertos del MEC
MARZO DE 2012 
. Nº163 del 19 al 25 de marzo de 2012:  Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº162 del 12 al 18 de marzo de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº161 del 5 al 11 de marzo de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012. Fin de plazo
FEBRERO DE 2012
. Nº160 del 27 de febrero al 3 de marzo de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº159 del 20 al 26 de febrero de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº158 del 13 al 19 de febrero de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº157 del 6 al 12 de febrero de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
ENERO DE 2012
. Nº156 del 30 al 5 de febrero de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº155 del 23 al 29 de enero de 2012: Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº154 del 16 al 22 de enero de 2012:  Recordatorio Premios de Excelencia 2012
. Nº153 del 9 al 15 de enero de 2012: Convocatoria Premios de Excelencia 2012 del Consejo Social
 
 Premios de Excelencia. Primea línea. Acto entre premios 2012
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PUBLICACIONES DEL CONSEJO SOCIAL
JUNIO DE 2011
. Nº133 del 6 al 12 de junio de 2011: Acto de Entrega Premios de Excelencia 2011 del Consejo Social
. Nº132 del 30 de mayo al 5 de junio de 2011: Resolución Premios de Excelencia 2011
MARZO DE 2011
. Nº120 del 28 de febrero al 6 de marzo de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
FEBRERO 2011
. Nº119 del 21 al 27 de febrero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
. Nº118 del 14 al 20 de febrero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
. Nº117 del 7 al 13 de febrero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
. Nº116 del 31 de enero al 6 de febrero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
ENERO DE 2011
. Nº115 del 24 al 30 de enero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
. Nº114 del 17 al 23 de enero de 2011: Recordatorio Premios de Excelencia 2011
. Nº113 del 10 al 16 de enero de 2011: Convocatoria Premios de Excelencia 2011 del Consejo Social
MAYO DE 2010
. Nº91 del 24 al 30 de mayo de 2010: Acto de Entrega Premios de Excelencia 2010 del Consejo Social
. Nº90 del 17 al 23 de mayo de 2010: Resolucion Premios de Excelencia
. Nº88 del 3 de abril al 9 de mayo de 2010: Recordatorio fecha resolución Premios de Excelencia
MARZO 2010
. Nº80 del 1 al 7 de marzo de 2010: 
 - Entrevista a D. Pedro Cuesta
            - Recordatorio Premios Excelencia2010. Fin de plazo de participación
FEBRERO 2010 
. Nº79 del 22 al 28 de febrero de 2010: Recordatorio Premios de Excelencia 2010 
ENERO 2010 
. Nº 74 del 18 al 24 de enero de 2010: Recordatorio Premios de Excelencia 2010
. Nº73 del 11 al 17de enero de 2010: Convocatoria Premios de Excelencia 2010 del Consejo Social
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PUBLICACIONES DEL CONSEJO SOCIAL 
JUNIO 2009 
. Nº58 Semana del 15 al 21 de junio de 2009: Jornada anual de la conferencia de los Consejos Sociales
  de las Universidades públicas de la Comunidad dE Madrid.
MAYO  2009
. Nº54 Semana del 18 al 24 de mayo de 2009:
 - Acto de Entrega Premios Excelencia 2009 del Consejo Social
            - Entrevista a Dª Cristina Cifuentes. Miembro del Consejo Social
MARZO  2009
. Nº48 Semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2009: Recordatorio Premios de Excelencia 2009
ENERO 2009 
. Nº38 Semana del 19 al 25 de enero de 2009: Convocatoria Premios de Excelencia 2009 del Consejo
  Social 
DICIEMBRE 2008
. Nº36 Semana del 15 al 21 de diciembre de 2008: Entrevista a D. Vicente Ribera. Vicepresidente 
  del Consejo Social  Social
NOVIEMBRE 2008
. Nº32 Semana del 17 al 23 de noviembre de 2009: Entrevista a D. Matias Rodriguez Inciarte. 
  Presidente del Consejo Social
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Revista Digital3
Desde 2011, la revista Digital 3 ha sido el cauce para conocer aspectos claves 
del quehacer del Consejo Social: informes de calidad, datos sobre participación 
en las cinco ediciones de los Premios de Excelencia e informes sobre movilidad 
europea de estudiantes, entre otros muchos temas.
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TOTAL DE ARTÍCULOS PUBLICADOS:   8
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PUBLICACIÓN DE ARTICULOS EN DIGITAL 3
Nº 37. mayo 2013. Pags. 4 a 7 
Recompensar la excelencia
  
Nº 35. Marzo 2013 
pag 3: Los premios del Consejo Social baten su record de 
          participación en su 5ª convocatoria
pags. 4 y 5: UC3M. Vocación Erasmus (informe del Consejo Social)
Nº 33. Enero 2013. Pags. 14 y 15 
Informe de calidad. Los estudiantes evalúan los servicios
Nº 30. Octubre 2012. Pags. 4 y 5
Programa Emprende con la UC3M: Compromiso emprendedor
Nº 25. Marzo 2012. Pag. 3
Constituido el foro de empresas del Consejo Social de la UC3M
Nº 23. Enero 2012
Convocada la IV edición de los Premios de Excelencia 
Nº 14. Febrero 2011 
Cuestionario Proust: Rosario Romera Ayllón
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Vídeos Youtube
El Consejo Social de la Universidad está presente en Youtube, el mayor portal 
de información audiovisual del mundo, con más de 880 millones de visitantes 
al mes. Los vídeos del Consejo Social han recibido un total de 1261 visitas entre 
2010 y 2013.
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VÍDEOS YOUTUBE CLUB DE EMPRENDEDORES               2 VÍDEOS 
VÍDEOS YOUTUBE DE PREMIOS DE EXCELENCIA            6 VÍDEOS
TOTAL VIDEOS                                                         8 VÍDEOS
VÍDEOS YOUTUBE CLUB DE EMPRENDEDORES
. Entrevista a Juan Antonio Moreno. 2012                                          351 reproducciones
. Entrevista a Rosario Romera. 2012                                                     28 reproducciones
VÍDEOS YOUTUBE PREMIOS DE EXCELENCIA
. 5 años reconociendo el esfuerzo. 2013                                               49 reproducciones
. Premios de Excelencia 2013. 2013                                                      89 reproducciones
. Premios de Excelencia UC3M 2012. Entrevistas a premiados            214 reproducciones
. Premios de Excelencia UC3M 2012. 
   Entrevista a José Luis Angoso. 2012                                                  106 reproducciones
. Entrevistas a premiados en los Premios de Excelencia 2011              188 reproducciones
. Premios de Excelencia 2010.                                                             236 reproducciones
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Las páginas web del Consejo Social constituyen un medio esencial para comunicar 
sus actuaciones y actividades. Desde ellas se informa de su composición y 
funcionamiento, así como de los Premios de Excelencia, el Club de emprendedores 
y el Programa Emprende.
Páginas web
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HOME CONSEJO SOCIAL Y PÁGINAS ASOCIADAS                                     1 PÁGINA
PREMIOS DE EXCELENCIA                                                                      5 PÁGINAS
CLUB DE EMPRENDEDORES             1 PÁGINA
PROGRAMA EMPRENDE                       1 PÁGINA
TOTAL PAGINAS CONSEJO SOCIAL                                                    8 PÁGINAS
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Páginas web
RELACIÓN DE PÁGINAS
. Home Consejo Social
. Página Premios de Excelencia 2013
. Página Premios de Excelencia 2012
. Página Premios de Excelencia 2011
. Página Premios de Excelencia 2010
. Página Premios de Excelencia 2009
.  Página Club de Emprendedores
.  Página Emprende con la UC3M 
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 Redes Sociales
Desde 2010 se implementó la difusión de las actividades del Consejo 
Social con su presencia en las redes sociales Twitter y Facebook.
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FACEBOOK                                                                                21
TWITTER                                                                                   21
TOTAL FACEBOOK Y TWITTER DESDE 2010                                  42
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 Noticias web
El portal de noticias de la UC3M, accesible desde la página de inicio de la 
web de la universidad, ha proporcionado visibilidad a las actividades más 
relevantes del Consejo Social. Desde diferentes páginas de otras entidades 
universitarias y del sector se dispone de enlaces a este portal.
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TOTAL NOTICIAS SOBRE EL CONSEJO SOCIAL                            9 NOTICIAS
8 de mayo de 2013 
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de  Madrid y Banco Santander entregan los Premios de 
Excelencia, en su quinta edición
Mayo 2013
Dos antiguos alumnos en el Vivero reciben premios del Consejo Social UC3M por su actividad em-
prendedora 
30 de abril de 2013 
Los Premios de Excelencia 2013 convocados por el Consejo Social de la UC3M ya tienen ganadores 
22 de marzo de 2013 
Los Premios de Excelencia del Consejo Social de la UC3M baten su récord de participación 
27 de febrero de 2013 
El programa Emprende UC3M se presenta en el Foro de empresas de la UC3M 
18 de febrero de 2013 
La UC3M es la 1ª universidad española y la 3ª de Europa en movilidad internacional de sus estudian-
tes de grado (estudio realizado por el Consejo Social)
9 de mayo de 2012 
El Consejo Social de la Universidad Carlos III de  Madrid y Banco Santander entregan los Premios de 
Excelencia 2012 
11 de enero de 2012 
El Consejo Social de la UC3M convoca una nueva edición de los Premios de Excelencia 
6 de junio de 2011 
Los Premios a la Excelencia 2011 convocados por el Consejo Social ya tienen ganadores 
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Reportajes fotográficos
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Desde 2008 se realizan  reportajes fotográficos sobre las actividades y proyectos 
emprendidos desde el Consejo Social. Los albumes expuestos on line en el 
repositorio Flickr son una excelente memoria fotográfica sobre su actividad.
PREMIOS DE EXCELENCIA
. Reportaje del 8 de mayo de 2013: 139 fotos
. Reportaje del 9 de mayo de 2012: 107 fotos
. Reportaje del 8 de junio de 2011: 91 fotos
. Reportaje del 2010: 186 fotos 
. Reportaje del 19 de mayo de 2009: 183 fotos
  TOTAL DE FOTOGRAFÍAS REALIZADAS: 706
FORO EMPRESAS
. Reportaje del 26 de febrero de 2013: 4 fotos 
. Reportaje del 15 de febrero de 2012 : 9 fotos 
. Reportaje del 26 de junio de 2012 a Javier Monzón: 4 fotos
  TOTAL FOTOGRAFIAS: 17
CONSEJO SOCIAL
. Reportaje del 20 de junio de 2013 a la Organización de Apoyo al Consejo Social: 39 fotos
. Entrevista del 4 de noviembre de 2008 al Presidente del Consejo Social : 9 fotos
. Entrevista del 2 de diciembre de 2008 al Vicepresidente del Consejo Social: 9 fotos
  TOTAL FOTOGRAFIAS: 57
EN DIGITAL.3
. Nº37 Mayo 2013. Págis. 4-5-7: 4 fotos
. Nº 30 Octubre 2012. Pag. 4 : 4 fotos
. Nº 27 Mayo 2012. Pag 6 y 7 : 5 fotos. 
. Nº 24 Enero 2012: Pag. 23 : 2 fotos 
. Nº 25 Marzo 2012. Pag. 3 : 2 fotos 
. Nº 18 Junio 2011: Pag 9: 7 fotos
  TOTAL FOTOS PUBLICADAS: 24
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Reportajes fotográficos
TOTAL FOTOGRAFIAS REALIZADAS: 1141
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ALBUMES EN FLICKR. PREMIOS DE EXCELENCIA
. Reportaje del 8 de mayo de 2013: 139 fotos 
. Reportaje del 9 de mayo de 2012: 107 fotos      
. Reportaje del 8 de junio de 2011: 91 fotos
         
  
TOTAL ALBUMES: 3
TOTAL DE FOTOGRAFÍAS EN FLICKR: 337
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Cartelería y 
Publicidad Exterior
Otros medios empleados en la difusión han sido la Publicidad Exterior (lonas en 
las fachadas de edificios de la Universidad)  la cartelería impresa (colocada en 
los tablones informativos) y la carteleria digital (emitida por pantallas digitales 
distribuidas por los 4 campus).
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CARTELERÍA IMPRESA (50 carteles por edición)                                     250
CARTELERÍA DIGITAL                                                                1440 emisiones
SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR (3 lonas por edición)        15
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Carteles
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Pantallas digitales
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